







ル・カスティーリョ Bernal Díaz del Castillo による『ヌエバ・エスパーニャ征























　1495 年もしくは翌 1496 年にスペインのメディーナ・デル・カンポ Medina 
del Campo に生まれたベルナル・ディアスは 1、1514 年に栄達を夢見て現
在のパナマに渡り、1519 年、コルテス率いるメキシコ遠征隊に兵士として
参加した。コルテスの礼拝堂付き司祭フランシスコ・ロペス・デ・ゴマラ 





















otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha, íbamos camino de 
Iztapalapa; y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y 
en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha por 
nivel como iba a México nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a 
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las cosas y encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes 
torres y cues y edificios que tenían dentro en el agua, y todas de cal y canto; 
y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que aquí si era entre 
sueños.  Y no es de maravillar que yo aquí lo escriba desta manera, porque hay 
que ponderar mucho en ello, que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas ni 
vistas y aun soñadas, como vimos. （I, pp.310-311. 以下、スペイン語テクス












いか見当もつかないのも無理からぬことだからである。（小林訳 , I, p.349）
引用文中の「アマディースの本」とは、16 世紀のスペインで大流行した騎士
道物語の代表作『アマディス・デ・ガウラ』Amadís de Gaula のことである。
騎士道物語が、征服者たちの世界認識や行動様式にいかに大きな影響を及ぼ













cuando llegamos a la gran plaza, que se dice el Tatelulco, como no habíamos 
visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en 
ella había y del gran concierto y regimiento que en todo tenían; y los principales 
que iban con nosotros nos lo iban mostrando: cada género de mercaderías 
estaban por sí, y tenían situados y señalados sus asientos.  Comencemos por los 
mercaderes de oro y plata y piedras ricas, y plumas y mantas y cosas labradas y 
otras mercaderías, esclavos y esclavas: digo que traían tantos a vender a aquella 
gran plaza como traen los portugueses los negros de Guinea, y traíanlos atados 
en unas varas largas, con collares a los pescuezos porque no se les huyesen, y 
otros dejaban sueltos. Luego estaban otros mercaderes que vendían ropa más 
basta y algodón, y otras cosas de hilo torcido, y cacaguateros que vendían 
cacao; y de esta manera estaban cuantos géneros de mercaderías hay en toda la 
Nueva España, puestos por su concierto, de la manera que hay en mi tierra, que 
es Medina del Campo, donde se hacen las ferias, que en cada calle están sus 


























ば、トラテロルコ Tlatelolco が タテルルコ Tatelulco に、ウィツィロポチト











Y desque las hubo leído, y recibido el rescate de las cuentas que le enviamos, 
él se holgó con ello y lo llevó a su amo el cacique para que le diese licencia; 
la cual luego la dio para que se fuese adonde quisiese.  Caminó el Aguilar 
adonde estaba su compañero, que se decía Gonzalo Guerrero, que le respondió: 
«Hermano Aguilar, yo soy casado, tengo tres hijos, y tiénenme por cacique y 
capitán cuando hay guerras; íos vos con Dios; que yo tengo labrada la cara e 
horadadas las orejas; ¿qué dirán de mí desque me vean esos españoles ir desta 
manera? E ya veis estos mis tres hijitos cuán bonicos son.  Por vida vuestra que 
me deis desas cuentas verdes que traéis, para ellos, y diré que mis hermanos me 
las envían de mi tierra»; e asimismo la india mujer del Gonzalo habló al Aguilar 
en su lengua muy enojada, y le dijo: «Mirá con que viene este esclavo a llamar 
a mi marido: íos vos, y no curéis de más pláticas»; y el Aguilar tornó a hablar al 
Gonzalo que mirase que era cristiano, que por una india no se perdiese el ánima; 
y si por mujer e hijos lo hacía, que la llevase consigo si no los quería dejar; y 
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通訳」（小林訳 , I, p.105）となって、コルテスによるメキシコ遠征を支えるこ
とになるが、このアギラールと共にコルテスの通訳をつとめ、そのメキシ
コ征服を成功に導くことになる原住民女性マリンチェ Malinche の半生（第 37
章）は、複数の教科書で取り上げられている。その様子を、ベルナル・ディ
アスは次のように伝える。
doña Marina sabía la lengua de Guazacualco, que es la propia de México, y 
sabía la de Tabasco; como Jerónimo de Aguilar, sabía la de Yucatán y Tabasco, 
que es toda una, entendíanse bien; y el Aguilar lo declaraba en castellano a 
Cortés: fue gran principio para nuestra conquista; y así se nos hacían las cosas, 
loado sea Dios, muy prósperamente.  He querido declarar esto, porque sin 

































y cuando entró a decir de las grandes ciudades, y tantos números que dice que 
había de vecinos en ellas, que tanto se le dio poner ocho como ocho mil.  Pues 
de aquellas grandes matanzas que dice que hacíamos, siendo nosotros obra de 
cuatrocientos soldados los que andábamos en la guerra, que harto teníamos de 
defendernos que no nos matasen o llevasen de vencida; que aunque entuvieran 
los indios atados, no hiciéramos tantas muertes y crueldades como dice que 
hicimos; que juro ¡amén!, que cada día estábamos rogando a Dios y a nuestra 












digamos que aquéstas fueron las grandes crueldades que escribe y nunca acaba 
de decir el señor obispo de Chiapa, don fray Bartolomé de las Casas; porque 
afirma y dice que sin causa ninguna, sino por nuestro pasatiempo y porque se 
nos antojó, se hizo aquel castillo; y aun dícelo de arte en su libro a quien no 
lo vio ni lo sabe, que les hará creer que es así aquello e otras crueldades que 

















tornó a sonar el atambor de Huichilobos y otros muchos atabalejos, y caracoles 
y cornetas y otras como trompas, y todo el sonido dellas espantable y triste; y 
miramos arriba al alto cu, donde los tañían, y vimos que llevaban por fuerza 
las gradas arriba a rempujones y bofetadas y palos a nuestros compañeros que 
habían tomado en la derrota que dieron a Cortés, que los llevaban sacrificar; y 
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de que ya los tenían arriba en una placeta que se hacía en el adoratorio, donde 
estaban sus malditos ídolos, vimos que a muchos dellos les ponían plumajes 
en las cabezas, y con unos como aventadores les hacían bailar delante de 
Huichilobos, y cuando habían bailado, luego les ponían de espaldas encima 
de unas piedras que tenían hechas para sacrificar, y con unos navajones de 
perdernal les aserraban por los pechos y les sacaban los corazones bullendo, y 
se los ofrecían a sus ídolos que allí presentes tenían, y a los cuerpos dábanles 
con los pies por las gradas abajo; y estaban aguardando otros indios carniceros, 
que les cortaban brazos y pies, y las caras desollaban y las adobaban como 
cueros de guantes, y con sus barbas, las guardaban para hacer fiestas con ellas 
cuando hacían borracheras, y se comían las carnes con chilmole; y desta manera 
sacrificaron a todos los demás, y les comieron piernas y brazos, y los corazones 
y sangre ofrecían a sus ídolos, como dicho tengo, y los cuerpos, que eran las 
barrigas e tripas, echaban a  los tigres y leones y sierpes y culebras que tenían 
en la casa de las animañas, como dicho tengo en el capítulo que dello habla, que 
































働きは決して忘れない』と言い添えた」（小林 , III, p.227）5 とわざわざ記して
いることにも示されているように、当時のスペイン人にとって髭は名誉に関
わる重要な身体部位であったのであり、当時のメキシコ人にとっても、スペ







doy muchas gracias y loores a Dios nuestro señor y a nuestra señora la virgen 
Santa María, su bendita madre, que me ha guardado que no sea sacrificado, 
como en aquellos tiempos sacrificaron todos los más de mis compañeros 
que nombrados tengo, para que ahora se descubran muy claramente nuestros 
heroicos hechos: y quiénes fueron los valerosos capitanes y fuertes soldados que 
ganamos esta parte del Nuevo-Mundo, y no refieran la honra y prez y nuestra 
















cuando leí su gran retórica, y como mi obra es tan grosera, dejé de escribir en 





































Y volviendo a mi plática, me dijeron los licenciados que cuanto a la retórica, 
que va según nuestro común hablar de Castilla la Vieja, e que en estos tiempos 
se tiene por más agradable, porque no van razones hermoseadas ni afectadas, 
que suelen componer los cronistas que han escrito en cosas de guerras, sino toda 


























例えば、Sáinz de Medrano 編による選集（Sáinz, 2001）は、教育的な配慮から基本文献まで挙げて
いるにもかかわらず、生没年や脱稿の年が間違っている。
2  例えば、第 205 章の «lo que veíamos e conocíamos dél no era para nada, y llamábamosle que era otro 
Agrajes, sin obras»（II, p.427）「我々が彼を見て知った限り、およそなんの役にも立たない男だっ
た。我々は彼のことをなにひとつまともなことができないあのアグラーヘスのような奴だと言っ
ていた」（小林訳 , III, p.421）や、第 151 章の «porque me parece que sería gran prolijidad o sería cosa 
para nunca acabar, y parecería a los libros de Amadís e de otros de caballería»（ibid., p.75-76）「もうその
ようにすれば、話しが長くなり過ぎてしまうだろうし、アマディースの本かそのほかの騎士道
物語のようになってそれこそ切りがなくなるだろう」（同 , II, 328）など。
3  同じくマリンチェの半生（第 37 章）からの抜粋を収録する Shimose は、ベルナル・ディアスの語




4  原文は «Estando escribiendo esta relación, acaso vi una historia de buen estilo, la cual se nombra de un 
Francisco López de Gómara, que habla de las conquistas de México y Nueva-España»（I, p.107）。
5  原文では «yo os empeño estas, y fueron sus barbas, que yo yo tenga cuenta con vuestra persona» （II, 
289スペイン語文学教育におけるベルナル・ディアス・デル・カスティーリョ『ヌエバ・エスパーニャ征服の真実の歴史』の位置づけ
p.287）。同様の発言は、例えば第 185 章にも見られる：«que yo os prometo y empeño estas barbas 
yo os haga muchas mercedes, que bien os lo debo antes de ahora.» （II, p.317）「そしていまこの髭に賭
けてお約束するが、そのお礼は充分にさせていただく」（小林 , III, p.268）。
6  原文では «hombres con barbas y caballos»（II, p.282）。
7  ゴマラ自身もまた自分の文体について «El romance que lleva es llano y cual ahora usan; la orden, 
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